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поэтому параметры траектории его полета коррелированны во времени), что поз-волит получить более достоверный прогноз траектории полета. 
2. Предлагаемый метод решения конфликтной ситуации описывает как линей-ные и стационарные случаи, так и динамические нелинейные процессы. 
3. При прогнозировании случайного процесса основными факторами, влияю-щими на неопределенность будущего положения самолета, считаются ошибки учета ветра и его изменчивость, навигационные ошибки, ошибки пилотирования и системы управления полетом, непредвиденные перепланировки маршрута полета. Соответственно, это вызывает вопрос о внесении в модель конфликтно-управляемого процесса не только детерминированной, но и стохастической не-определенности, что выполнено в предлагаемом в этой работе методе. 
4. В данном методе предложено использование теории инвариантности и соот-ветствия искомого решения глобальному оптимуму по отклоняемой траектории. 
5. Предлагаемый метод аналитически учитывает погрешности в определении текущего состояния ВС; неопределенности в модели поведения ВС на прогнози-руемом интервале времени.  
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шается тонус, выравнивается рельеф.  Протеазы бактериального происхождения используются в хирургии [5] при лечении гнойных заболеваний мягких тканей, костей (при остеомиелитах и гной-ных артритах), легких и плевры, при туберкулезе [1]. Одной из важнейших обла-стей применения протеиназ являются термические ожоги. Местная энзимотерапия при глубоких ожогах позволяет снизить летальность в токсемическом периоде, ускорить очищение и заживление раны, в большинстве случаев избегать пересад-ки кожи [5]. Ферментная терапия эффективна в травматологии и ортопедии, она способствует сокращению сроков лечения переломов, вывихов, растяжения свя-зок, разрывов мышц [3,5]. Довольно широко в ортопедической клинике для лече-ния рубцов различного происхождения, контрактур и т. д. применяется гиалуро-нидаза. Активно энзимотерапия используется в отоларингологии для лечения дифтерии, тонзиллита, ларингита, отита и т. д. [2]. В стоматологической практике протеазы являются многообещающими в гнойной хирургии челюстно-лицевой об-ласти, в лечении тканей пародонта [4].  Проанализировав данные литературы, нами было выявлено, что ферменты, син-тезируемые микроорганизмами и произведенные на их основе препараты, использу-ются при патологиях кожи и в случаях возрастного синдрома; успешно применяются при лечении тромболитических заболеваниях, не вызывая побочных эффектов. 
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БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ 
 Проблема забезпечення безпеки на автомобільному транспорті у будь-якій країні завжди розглядалася як одна із найголовніших.  Аналізуючи стан аварійності на дорогах країни, можна з великою вірогідністю зробити висновок про її науково-технічний розвиток і ставлення відповідних дер-жавних інституцій до життя і здоров’я своїх громадян. У сучасних умовах небува-лих в історії соціально-економічних зрушень і прискоренні науково-технічного прогресу загострюється проблема взаємовідносин між людиною і автомобілем. Виходячи з вищенаведеного, основною метою даної доповіді є забезпечення безпеки людини на автомобільних дорогах України шляхом врахування дорожніх та технічних факторів. Актуальність цього питання підтверджується тим, що сьогодні численні нау-ково-дослідні центри, інститути шукають шляхи оптимізації проблеми людина-техніка-природа на рівні сучасних науково-технічних досягнень.  Так і на законодавчому рівні ця проблема є дуже актуальною. Прийнято чима-ло постанов, розпоряджень, законодавчих приписів, в яких передбачено підви-щення відповідальності міністерств і відомств, установ і організацій за виконання заходів щодо захисту життя та здоров’я людини і навколишнього середовища. Основними серед яких є: «Закон України про дорожній рух» [1]; «Указ прези-
